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 16 червня 2016 р. 
Початок о 15:00 
 
Засідання 8 
Всеукраїнського науково-методичного семінару 
«Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»  
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
 
Програма семінару 
 
№ Час П.І.Б., наук. ступінь, вчене звання, 
місце роботи 
Зміст 
1 14.30-
14.40 
Биков Валерій Юхимович, д.т.н., 
проф., дійсний член НАПН 
України, директор ІІТЗН НАПН 
України 
Вступне слово 
 
2 14.40-
14.55 
Ястребов Микола Миколайович Доповідь «Використання web-
орієнтованих технологій у 
здоров`язбережувальному 
навчанні учнів початкових 
класів» 
14.55-
15.10 
Учасники семінару Обговорення 
3 15.10-
15.20 
Виступи рецензентів 
1. Буров Олександр Юрійович 
д.т.н.  
2. Носенко Юлія Григорівна, 
к.пед.н, с.н.с. 
 
4 15.20-
15.35 
Попель Майя Володимирівна Доповідь «Хмарний сервіс 
SageMathCloud як засіб 
формування професійних 
компетентностей вчителя 
математики» 
15.35-
15.45 
Учасники семінару Обговорення 
5 15.45-
16.00 
Биков Валерій Юхимович, 
доктор технічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України. 
Підведення підсумків семінару. 
Оголошення про наступне 
засідання семінару – заплановано  
на 05 чи 12 вересня (понеділок) 
2016.  Початок о 14.00. 
 
